























Regarding the Relation between the Western Margin of the Fukui Plain and the Sabae Fault
Takuo OKAMOTO
The Fukui Earthquake, with a magnitude of 7.1, occurred on June 28, 1948. This earthquake 
occurred at the eastern margin of the Fukui Plain. The major active fault, named Fukui Heiya Touen 
Dansoutai, is present in this area. However, a clear indication of an active fault does not exist at the 
western margin of the Fukui Plain. We investigated the possibility of an active fault. As a result, we 
concluded that the Sabae Fault may be connected to the western margin of the Fukui Plain. 
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ŇŪŨ ˍ͂ ŧŪŨį ˎ͉Ȅཤၘ۷௶ਫ਼ͥ͢ͅΟȽΗ͂Ȅܨય಩͈
֚ࡓاΟȽῌచ؊̱̞̀ͥȅڐఱ̱̀ນা̳̭ͥ͂͢ͅ








Fig. １　Distr ibution of epicenter at the Fukui Plain, 
2001.01.01 - 2012.03.31  M ≧ 1.0 h ≦ 30km.
Fig. ２　Distr ibution of epcenter at the Fukui Plain, 
2013 01.01- 2016.07.31 M ≧ 1.0 h ≦ 30km.






















































́୰ྶ̧͈̥̱̞́ͥͦ̈́͜ȅŇŪŨį ˏ͂ ŧŪŨį ːͬಕণ̳ͥ
͂Ȅୌ׻໐͈౯௄̦ධૺ̱̀Ȅඅͅ ŧŪŨį ː͈ ࢺ౯௄͈౷
Fig. ４　Distr ibution of epicenter at western margin 
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